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NASCHRIFT .  
De Redactie heeft do welwillendhoid gehad mij in de gelegenheid 
to stellen om~ indien dit mij wonschelijk mocht voorkomen, con 
laatst antwoord te geven op hot aan mij gericht l~zoord van don 
heer Sluiter. 
Hot zal kort zijn~ want de lezers van dit Tijdschrift zullon 
wel geon lust hebbon om hot eerste geschrift van den heer S., 
daarbij mijne beoordeeling in hot November-hummer van de 
Economist, en zijn antwoord to lezen en te vergolljken, om daarna 
to besluiten aan welke zi~de zij zich zouden scharen. Mocht een 
enkele dit doen~ welnu ik wacht zijn oordeel met gerustheid af. 
Hot hoofddoel van hot Heden en de toekomst der _~ndisc]~e 8poor~egen 
was om aan to toonen, dat de exploitatio der spoorwegen in 
Indi~ door den Staat, do voorkour verdient boven die door 
eene partiouliere maatschappij. 
Ik kon mij niet vereenigen met de daarvoor aangevoerde r de- 
nen~ maar was t en ben nog,  van oordeel~ dat die kwestie op 
dit oogenblik niet behandeld behoeft te worden. Er is nu tooh 
geon sprake om de exploitatie der Staatsspoorwegen aan eeno 
particuliere maatschappij over to geven. Bij den onzekeren too- 
stand van de suikerindustrie n van de koffijcultuur zal or thans 
wel niemand gevonden worden~ die haar op voor den Staat aan- 
nemelijke voorwaarden zal overnomen. Wanneor die kwestie woder 
behandeld moot worden, dan zullen de voorstanders der Staats- 
exploitatie echter ook overwegen, dat door hen niet is geschied~ 
war de officieele enquires hiorover in andero landen hebben 
geleerd en wat bij die enquires door deskundigen is verklaard~ 
tengevolge waarvan de exploitatie door den Staat word afgekeurd. 
De heer S. gelooft dat de Heeren Maarschalk en Derx bij de 
Nederlandsch-Indische Spoorweg-maatschappij hebben ingezien, dat 
een bouw, die door mii voldoende werd geacht~ in werkelijkheid 
niet voldoendo was~ omdat daardoor do kosten van exploitatio 
hooger zijn geworden. War blijk~ na uit de verslagon van do 
Nederlandsch-Indischo Spoorweg-maatschappij ? Dat de exploitatie- 
kosten van een spoorweg~ die voor een zesdo zijner lengte een 
zeer moeijelijken bergweg is ~ en overigens zeer hooge ophoogingen 
diepe ingravingen en vole kunstwerken heeft~ in de eerstejaren, 
toen hot vervoer botrekkelijk goring was~ van 44 tot 48 pot. 
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der brute outvangsten waron, en dat zij later, teen het vervoer 
greeter werd~ van 32 tot 40 pCt. zijn geworden, ttierbij meet 
hog in aanmerking worden genomon, dat op do kosten van 
exploitatie zijn gebraeht, zooveel dit sleehts ken gesehieden, 
aitgaven, die somtijds op kapitaalrekening worden gebracht; 
en dat her fends veer her vernieuwen van den bovenbouw, 
hetwelk gevormd wordt door eene korting van 4 pCt. op de 
brute ontvangsten, zoo weinig is behoeven te worden aangesproken, 
dot hot in 1886 was geklommen tot een bedrag vanf  1,028,413.52 
niettegenstaande aaruit de kosten zijn bestreden veer het ver- 
wisselen tier ijzeren door stolen spoorstaven over een groote 
lengte van den spoorweg. 
Veer her reservefonds on veer het fends veer het vernieuwen 
van her materieel meet ook 4 pCt. op de brute ontvangsten worden 
gekort; ze zijn nu tot her maximum van f 500.000 geklommen; 
maar hetgeen uit de fondsen is moeten worden betaald, was reel 
minder dan jaarlijks daaraan moest worden toegevoogd, zoodat die 
kortingen veer een greet deel hebben gestrekt tot her doen van 
hoogst belangrijke amortisatien. (*) Mij dunkt dit zijn toeh weI 
bewijzen, dat de Nederlandsch-Indisehe Spoorweg voldoende was 
gebouwd. 
Her bevreemdt den heer S.~ dot ik bij eeu tracd waarde heeht 
aan bossehen. Maar volgens onze verslagen hebben wij steeds een 
greet vervoer van hout gehad; in 1885 b. v. bedroeg de op- en 
afvoer te zamen 216.000 ton~ en daarvan was nagenoeg ~-of52649 
ton bekapt hour en brandhout. Voorzeker geen te versmaden hoe- 
veelheid, een nuttiger vervoer en meer in her algemeen belang 
dan dat van koflle, thee en kina, die de hooge transportkosten 
beter kunnen betalen dan brandhout. 
Hetgeen in her gesehrift van don heer S. over de heeren Groll 
en Maarschalk werd gezegd, heeft niet alleen op mij~ maar op 
velen een ongunstigen indruk gemaakt. 
(~) Tot en met 1880 zijn veer de drie fondsen uit de opbrengst der exploitatie 
gestort . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  f 4,819,687.805 
Gekw~ekte r ate en verkochte spoorstaven . . . . . .  - 622,296.335 
Te zamen . . f 5,44:1,984.14 
Veer nieuwe spoorstavert eD rollend materieel~ hers~e] van 
schaden door natuurevenemcotea . . . . . . . . . . .  - 871.~20.$55 
Blij ft . . . . .  f 4,570,663.88g 
Geamortisccrd . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 2,542.250.36~ 
Bedrag der dric foadsen  . . . . . . . .  f 2~028~413.52 
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Hot seheen toch, dat de Heer S. niet meende dat die heeren 
hunne bekende aanvrage om de exploitatie van de spoorwegen in 
Indie over to nemen, al|een deden omdat zi~ overtuigd waren dat 
dit in's Lands belang was, maar dat zij daarbij her oog hadden 
op belangen van anderen, of dat dit in strUd was met vroegere 
meeningen. Heeft de heer S. hun die bedoeling niet toegedaeht, 
dan had h~ dit anders moeten uitdrukken. In zijn 7Foord gesehiedt 
dit weder ten opziehte van den heer Gro||, want nu meet de 
lezer toeh wel meenen, dat de heer 8. denkt, dat de heer Groll 
zijne aanvrage deed in hot belang van de Nederlandsch-Indisehe 
8poorweg-maatsehappi~, en in dat geval meet daaruit voorzeker 
een ongunstig oordeel over zijn karakter worden getrokken. Doeh 
zoodanige opvatting ware geheel met de waarheid in strijd; b U 
de aanvrage van den heer Groll bleven de belangen der maat- 
sehappij buiten besehouwing. 
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